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Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 
latihan dan kelincahan terhadap keterampilan menggiring bola pada permainan futsal.   
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain factorial 2 x 2. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 siswa yang mengikuti program 
ekstrakulikuler futsal di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta dan MAN 1 Yogyakarta. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 20 siswa yang ditentukan menggunakan teknik 
random sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes illinois 
agility run untuk tes kelincahan dan tes keterampilan menggiring bola pada 
permainan futsal untuk pretest dan posttest. Analisis data menggunakan ANOVA Two 
way pada taraf signifikansi α = 0,05.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) ada rentang metode latihan ball 
feeling memiliki nilai rata-rata 10.29 sedangkan metode coordination training 
memiliki nilai rata-rata 12.94. berdasarkan hasil ini terjadi perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara latihan ball feeling dan coordination training terhadap keterampilan 
menggiring bola pada siswa ekstrakulikuler futsal dengan nilai signifikan p = 0.015 < 
0.05. (2) hasil analisis menunjukkan siswa yang memiliki kelincahan tinggi lebih baik 
dengan rata-rata 10.8 dibandingkan siswa yang memiliki kelincahan rendah sebesar 
13.2. berdasarkan hasil ini terjadi perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa 
yang memiliki kelincahan tinggi dan kelincahan rendah terhadap keterampilan 
menggiring bola pada siswa ektrakulikuler futsal. (3) tidak terdapat interaksi antara 
metode latihan (ball feeling dan coordination) dan kelincahan (tinggi-rendah) 
terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa ekstrakulikuler futsal yang dilihat 
melalui nilai signifikansi p = 0.559 > 0.05.  
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The purpose of this study was to determine the effect of training methods and 
agility on dribbling skills in futsal games. 
This study uses meetode experiments with factorial design 2x2. The 
population in this study were 35 students who participated in the futsal extracurricular 
program at SMAIT Abu Bakar Yogyakarta and MAN 1 Yogyakarta. The sample in 
this study amounted to 20 students who were determined using purposive sampling 
technique. Data collection in this study used the illinois agility run test for agility 
tests and dribbling skills tests on futsal games for pretest and posttest. Data analysis 
using Two way ANOVA at significance level α = 0.05. 
The results of the study are as follows. (1) there is a range of ball feeling training 
methods having an average value of 10.29 while the coordination training method has 
an average value of 12.94. based on these results there was a significant difference in 
effect between ball feeling training and coordination training on ball dribbling skills 
for futsal extracurricular students with a significant value of p = 0.015 <0.05. (2) the 
results of the analysis show that students who have high agility are better with an 
average of 10.8 compared to students who have low agility of 13.2. based on these 
results there was a significant difference in influence between students who had high 
agility and low agility towards dribbling skills in futsal extracurricular students. (3) 
there is a significant interaction between the training method (ball feeling and 
coordination) and agility (high-low) on ball dribbling skills in futsal extracurricular 
students seen through the significance value p = 0.007 <0.05. 
 

















“Setiap organ tubuh memilki hak mereka masing-masing, begitu juga dengan 
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